



Entre la U nion de Repu bliicas Socialistas Sovieticas 
y España sobre el desarrollo de la cooperacion 
economica e industrial 
El Gobierno de la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas presas competentes de cada pals en la ejecuci6n de 10s planes 
y el Gobierno de Espafla: y programas de desarrollo del otro pals, tanto vigentes como fu- 
- teniendo en cuenta las estipulaciones del Convenio Comer- turos. 
cia1 entre el Gobierno de la Uni6n de Republicas Socialistas So- Ambas Partes apoyaren la conclusi6n de contratos, incluso 
vieticas y el Gobierno del Estado Espafiol firmado el 15 de sep- a largo plazo, entre 10s correspondientes organismos y empre- 
tiembre de 1972, sas espatiolas y 10s organismos sovieticos. En dichos contra- 
- teniendo en cuenta el desarrollo favorable de las relacio- tos se acordaran las condiciones concretas de 10s proyectos de 
nes econ6micas entre ambos paises y el deseo de desarrollar- cooperaci6n econ6mica e industrial. 
las y diversificarlas ulteriormente sobre bases duraderas y mu- 
tuamente ventajosas, Articulo 5 
- deseando utilizar de la manera mas efectiva posible las po- Reconociendo la importancia que la financiacidn tiene para 
sibilidades que ofrece el potencial econ6mico de ambos paises el ulterior desarrollo de las relaciones econbmicas, ambas Par- 
mediante la intensificaci6n de la cooperaci6n econ6mica e in- tes apoyaran la concesi6n de condiciones financieras favorables, 
dustrial, de conformidad con la legislaci6n de cada uno de 10s paises, 
- aspirando a ejecutar esta cooperaci6n mediante el desa- para 10s proyectos de cooperaci6n realizados en el marco del 
rrollo arm6nico y razonablemente equilibrado de sus relaciones presente Acuerdo. 
econ6micas, 
- teniendo en cuenta las estipulaciones del Acta Final de la Articulo 6 
Conferencia sobre la Seguridad y Cooperacidn en Europa, firma- Ambas partes acuerdan constituir una Comisi6n Mixta Inter- 
da en Helsinki el 1 de Agosto de 1975. gubernamental Sovietico-Espanola para la cooperaci6n econ6- 
Han acordado lo siguiente: mica e industrial, que se reunira por lo menos una vez al ario, 
alternativamente en Moscu y Madrid. En dicha Comisidn se in- 
Articulo 1 tegrare la Comisi6n Mixta, constituida de conformidad con el ar- 
Ambas Partes manifiestan su decisi6n de continuar desarro- ticulo 13 del Convenio Comercial Sovibtico-Espafiol de 15 de sep- 
llando la cooperaci6n econ6mica e industrial entre ambos pai- tiembre de 1972. 
ses y con este prop6sito facilitaran, con todos 10s medios a su Ademas de las funciones enumeradas en el articulo 13 del Con- 
disposicibn, el desarrollo de tal cooperaci6n entre 10s organis- venio Comercial de 15 de septiembre de 1972, la Comisi6n Mix- 
mos competentes sovieticos y 10s organismos y empresas es- ta lntergubernamental Sovietico-Espafiola estara encargada de 
panoles, sobre una base de beneficio mutuo y.de conformidad las funciones siguientes: 
con las leyes y disposiciones vigentes en cada pais. En particu- - examinar la evoluci6n de la cooperaci6n econ6mica e in- 
lar las Partes adoptaran las medidas necesarias para facilitar dustrial entre ambos paises y elaborar recomendaciones para 
la elaboraci6n de aquellos proyectos de cooperaci6n que corres- el desarrollo de dicha cooperaci6n, 
pondan a 10s prop6sitos del presente Acuerdo. - elaborar programas concretos relativos al desarrollo de la 
cooperacibn econ6mica e industrial, e identificar nuevos secto- 
Articulo 2 res de cooperaci6n bilateral, así como oportunidades de coope- 
Ambas Partes determinaran 10s sectores que se consideren raci6n en terceros paises, 
mas apropiados para ampliar y profundizar la cooperaci6n. En - examinar cualquier otra cuesti6n resultante de la ejecuci6n 
particular las Partes tendrhn en cuenta las posibilidades y ne- del presente Acuerdo. 
cesidades de ambos paises en bienes de equipo, tecnologia y LaComisi6n Mixta lntergubernamental Sovietico-EspaRola po- 
materias primas. drh constituir subcomisiones y grupos especializados, en la me- 
Para orientar a 10s organismos y empresas competentes, se dida en que se estime adecuado para el cumplirniento de sus 
prestara una atenci6n especial a 10s sectores de cooperaci6n funciones. 
mencionados en el anexo al presente Acuerdo, sin que dicha 
enunciaci6n tenga cardcter limitativo. Articulo 7 
La Comisidn Mixta lntergubernamental Sovibtico-EspaAola a El presente Acuerdo no afecta a 10s tratados y convenios bi- 
la que se refiere el articulo 6 del presente Acuerdo, podra deter- laterales y multilaterales vigentes, concertados anteriormente 
minar otros sectores de cooperaci6n a medida en que se pon- por la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas y Espana. 
gan de manifiesto nuevas posibilidades. Con tal motivo, y de creerlo oportuno, ambas Partes, a peti- 
ci6n de una de ellas, celebraran consultas, pero a condici6n de 
Articulo 3 que no afecten a 10s objetivos fundamentales del presente 
Ambas Partes convienen que la cooperaci6n en el marco del Acuerdo. 
presente Acuerdo se desarrollara especialmente a traves de: 
- el diseho y la construcci6n de nuevas instalaciones indus- Articulo 8 
triales, asi como la ampliaci6n y modernizaci6n de las ya exis- El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha en que am- 
tentes, bas Partes se notifiquen por escrit0 que han sido cumplidas las 
- la producci6n en comun de ciertos tipos de maquinaria, formalidades constitucionales vigentes en cada pals y sers va- 
equlpos y otros productos terminados, lido por un perlodo de diez atios. 
- la ampliacl6n de 10s suministros reclprocos de maquina- Al expirar el mencionado periodo, la vigencia de este Acuer- 
ria y bienes de equipo, materiales y productos industriales, ma- do se considerara prorrogada tacitamente por períodos sucesi- 
terlas primas, productos agricolas, bienes de consumo, otras mer- vos de cinco allos, a no ser que una de las Partes comunique 
canclas de Interbs mutuo y servicios, por escrit0 a la otra, seis meses antes de la fecha de su caduci- 
- compras y ventas de licencias, patentes, disenos y proce- dad, su deseo de interrumpir su vigencia. 
sos de produccl6n e intercambio de informaci6n tecnica, El cese de la vigencia del presente Acuerdo no influir6 en la 
- cooperaci6n, slempre que existan las circunstancias apro- validez de 10s convenios y contratos concertados en consonan- 
pladas, en la elaboraci6n y realizaci6n de proyectos industria- cia con el mismo. 
les en terceros paises, incluyendo suministros de maquinaria, Hecho en Madrid el 24 de febrero de 1384, en dos ejemplares 
equipos y servicios. originales cada uno de ellos en 10s idiomas espanol y ruso, siendo 
ambos textos igualmente validos. 
Articulo 4 
Ambas Partes han decldido fomentar el intercambio de infor- Por el Gobierno de la Unl6n Por el Gobiemo 
maci6n econ6mica y la participaci6n de 10s organismos y las em- de de Espaiia YU. DUBlNlN FERNANDO MORAN 
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